PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS

DAN BUDAYA ORGANISASIONAL TERHADAP

KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN

MEDIA INFORMASI “BERNAS JOGJA”







Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama gaya kepemimpinan demokratis dan budaya organisasional 
terhadap kinerja karyawan, dan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara 
parsial gaya kepemimpinan demokratis dan budaya organisasional terhadap kinerja 
karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan “Bernas Jogja” di 
Yogyakarta yang berjumlah 50 orang. Mengingat jumlah populasinya terbatas, maka 
seluruh populasi dijadikan sampel. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Kesimpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara bersama-
sama variabel gaya kepemimpinan demokratis dan  budaya organisasional terhadap 
kinerja karyawan perusahaan media informasi “Bernas Jogja” di Yogyakarta, dan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel gaya kepemimpinan 
demokratis dan  budaya organisasional terhadap kinerja karyawan perusahaan 
media informasi “Bernas Jogja” di Yogyakarta 
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